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ﺑﺎ آن ﭼﻴﺰي ﻛﻪ در واﻗﻌﻴﺖ وﺟﻮد دارد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ درك داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮي ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ،ﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪآن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﺸﺎن از ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺑﻴﺸ
  .آﻳﺪﺷﻤﺎر ﻣﻲرﻳﺰي آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ اﻣﺮي اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻋﻤﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻮد
  . ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري :ﻫﺪف
 41ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ واﺣﺪ ﻳﺰد و  ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه آزاد 911اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن  :روش ﻛﺎر
و ﭼﻬﺎر  دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺎيﻫﺣﺎوي وﻳﮋﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ -ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ايﻫﺎ اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﻔﺮ از ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري
وﺟﻮد "، "ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط و واﻛﻨﺶ ﻣﺮﺑﻴﺎن" ﺷﺎﻣﻞﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ،  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺗﺄﺋﻴﺪ رواﻳﻲ و ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از  "اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن" و "ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن" ،"ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻓﺮﺻﺖ
  .ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 درﺻﺪ 05 درﺻﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب و 21ﻣﺘﻮﺳﻂ و  درﺻﺪ در ﺳﻄﺢ 77 ﺳﻄﺢ ﺿﻌﻴﻒ، در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﺻﺪ 11ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
از وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ  آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ .ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪدرﺻﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب  05ﻣﺘﻮﺳﻂ و  ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را در ﺳﻄﺢ
ارﺗﺒﺎط و واﻛﻨﺶ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ "ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻳﺪﮔﺎه ﻛﻠﻲ، ﺳﻪ ﺑﻌﺪ . (P=0/100) ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻮد وﺿﻌﻴﺖﻫﺎي دو ﮔﺮوه در زﻣﻴﻨﻪ دﻳﺪﮔﺎه
 .ﻮب ﺗﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري، ﻣﻄﻠرا ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﻪ "ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن"و  "ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮيوﺟﻮد ﻓﺮﺻﺖ"، "داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  (.p=0/100)
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت در دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺮﺑﻴﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻮان ﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲو ﺑﺎ ﺗﺷﻮد  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻠﻴﺪي آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻣﻲﻫﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوتﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
  . ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺖﻪﺑ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
  ﻣﺮﺑﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ،ﭘﺮﺳﺘﺎري ، داﻧﺸﺠﻮيدﻳﺪﮔﺎه :ﻫﺎواژه ﻴﺪﻛﻠ
 ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ و اﻣﻴﺮﻳﺎن  ... وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻮرددﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران 
 ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻣﻲ اﻳﻔﺎﺑﺮد اﻫﺪاف ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﭘﻴﺶ ،دارﻧﺪ
وري دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه .ﻫﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖوري آنﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺮه
در ﻃﻲ دوران  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﺪه ﻨﺎﺳﺐﻣ
داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻻزم را ﺑﺮاي ﺣﺮﻓﻪ  ،آﻣﻮزش ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﺎراﻳﻲ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ. آﻳﻨﺪه ﺧﻮد ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ
ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﺰء اﺳﺎﺳﻲ در 
ﺎري ﻳﻜﻲ در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘ .(1) آﻳﺪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
زﻳﺮا در اﻳﺠﺎد  ،از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺣﺴﺎس، آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺖ
اي دارد و ﺟﺰء اي ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
  ﻳﻨﺪي ﭘﻮﻳﺎ آﻻﻳﻨﻔﻚ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪه و ﻓﺮ
ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮوزه ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ .(2)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
اﺳﺖ و ﻛﻠﻴﺪي ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  ﻄﻲﻴﺤﻣ
ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻣﻮزش ﺗﺌﻮري را ﺑﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر  .ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪ
  .(3)ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮزﻳﺎدي ﺑﺮ روي آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ  ﻣﺆﺛﺮدﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران آﻣﻮزش ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻣﻨﻔﻲ ﻳﺎ ﺑﺎزدارﻧﺪه  آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮده و ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم ﺑﺮاي  .آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ  .آﻳﺪﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻫﺎآنﺷﻨﺎﺧﺖ  ،رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺴﻴﺎر اﻣﺮوزه ﺗﺌﻮري .ﺑﺎﺷﺪﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ،ﻣﺆﺛﺮ
اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، در ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺎﻛﻴﺪ  ﺮروﺷﻦ ﺑ
ﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺤ .(4) ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و 
ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن . ﮔﻴﺮدﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﺄﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺤﺖ ﺗ
 ،ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ روان ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ اﺳﺖ  و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ، ،رواﻧﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
 .ﻛﻨﻨﺪﻤﺎن و ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻣﻌﻠ
ﺑﺎ  ﻲﺑﻪ ﺑﺎزده ﻳﺎدﮔﻴﺮي رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻣﺤﻴﻄدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ  .(5) ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﺎﻳﺪ در اﺑﺘﺪاي اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻄﻲ 
 ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮي اﺳﺖ ﻛﻪﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲ
در ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ وﺟﻮد دارد و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن آن 
ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ روي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  .ﺑﮕﺬارد
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ارزﺷﻲ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ  ،و ﻣﺮﺑﻴﺎن
  .(6)آورد ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ درك داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎ آن ﭼﻴﺰي ﻛﻪ در واﻗﻌﻴﺖ وﺟﻮد دارد ﻣﺘﻔﺎوت  آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﺸﺎن اﺳﺖ و آن
ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن زﻣﺎﻧﻲ .(7) از ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ
 ﮔﺮوه ﻧﻴﺎز ﺷﺎﻣﻞﻳﺎﺑﻨﺪ ﺑﺎ دو ﻣﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺣﻀﻮر
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎران و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮدﺷﺎن 
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و  ﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزشوﻗﺘ .ﺷﻮﻧﺪروﺑﺮو ﻣﻲ
و ﻣﺮﺑﻴﺎن اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺣﺎذق و ﻣﺎﻫﺮي ﺑﺮاي آﻣﻮزش  ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪ اﺻﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﺻﺤﻴﺢ آن
ﺗﻮان ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ،ﺷﻮدﻣﻲﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮب 
در واﻗﻊ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﻣﻴﺎن ﻣﺮﺑﻴﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و  .ﺑﺮد
ﺑﺮﺧﻮردي ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ازاي ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺧﻮد از آﻧﺎن 
  ﻣﺤﺴﻮب  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺛﻴﺮ ﮔﺬاري درﺄﻋﺎﻣﻞ ﺗ ،ﻛﻨﻨﺪﻣﻲدرﻳﺎﻓﺖ 
  .(8) ﺷﻮدﻣﻲ
ﺑﺎ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻫﻤﺎن ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺑﺮﺧﻮرد 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺑﺎره رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﻀﺎوت ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺧﻮد ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ اﺣﺴﺎس وﺟﻮد ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﺎس ﻧﻮع واﻛﻨﺶ
و ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد و در واﻗﻊ  ﻣﻲﺣﺎ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻮ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺒﺎدﻻت ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺮﺑﻴﺎن
آرام و ﺑﻪ دور از  ،ﻛﻪ ﺟﻮدر ﺻﻮرﺗﻲ .آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ،اﺳﺘﺮس و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﺶ
ﻛﺸﺶ ﺧﻮﺑﻲ را ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  .(9) ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﻫﻤﻮاره ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت 
ﻗﺒﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺘﻔﺎوت ﻳﻨﺪ ﻣﺮاآﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻓﺮ
ﻫﺎي اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ .ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 لواﻮم ﺷﻤﺎره ﺳدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﻨﺪ و اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ 
ﺑﺎ  .(01) ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻤﺎران و ﻣﺮاﻗﺒﺖ
در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه  ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
و دو ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﻣﻲ ايﺮﻓﻪداراي ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺣ
در آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ زﻣﺎن آﻣﻮزﺷﻲ را ﺑﺎ 
 يﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻫﺮ دو ،ﻛﻨﻨﺪﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺻﺮف ﻣﻲ
  ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺣﺎﺋﺰ آن
ﭼﺮا ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎرات و ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻗﻌﺎت آﻧﻬﺎ از  ،ﺑﺎﺷﺪاﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ
ﻴﻨﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻛﺪام ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲآلﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﺪه
اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻲ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ از دو دﻳﺪﮔﺎه 
  .ﺷﻮدﻣﻲ
رﺷﺘﻪ  ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻓﺮاد ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞﻳﻲاز آﻧﺠﺎ 
اﻳﻦ  ت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد واﺳﻂ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮ و  ،رﺷﺘﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ دارﻧﺪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ،ﻟﻴﻦ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﺆوﻣﺴ
در ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺟﻬﺖ اﺻﻼح و 
از ﺳﻮي  .وﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪﺆﻣﺴ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع
در  ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻛﻪ دﻳﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮادي
ﻳﻜﻲ از ﻛﻪ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻣﺮﺑﻴﺎنﻣﻲ ،ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺛﺮ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺆﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻣ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
 اﺧﻼﻗﻲ و رﻓﺘﺎري ،از ﻧﻈﺮ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ را ﺪﻨﺑﺎﺷﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ  .ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
زش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮ
واﻗﻌﻴﺖ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ دور از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺎري و 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﻤﻜﻦ از ﻧﻈﺮ ﺧﻄﺮات ﺷﻐﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮﺑﻴﺎن
 ﺷﻮﻧﺪﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻲﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﻲ
رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ .(11)
ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در راﺑﻄﻪ ﺑﺎوﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش 
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻣﺮي ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮرت 
اي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،(4831) ﺗﺎروﻳﺮدي .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺮﺑﻴﺎن 
داد ﻛﻪ از دﻳﺪﮔﺎه  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ،ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ  ،ﻣﻮارد درﺻﺪ 48در  ﻣﺮﺑﻴﺎن
آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ 
در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش  ﻣﺆﺛﺮاز ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ،ﻣﺪرس آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
و  )ppaP(در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎپ  .(21) ﺑﻮدﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻣﻮرد ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، درك داﻧﺸ
اﻛﺜﺮﻳﺖ  ،ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﺪﮔﺎه آﻧﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻨﻮان ﻛﺮده ﺑﻮد
ﺋﻠﻲ ﻛﻪ در واﻗﻌﻴﺖ، در ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ وﺟﻮد دارد در ﺎﻣﺴ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎه ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد درﮔﻴﺮ در آن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت 
ﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آلي اﻳﺪهﺑﺎﺷﺪ و آﻧﺎن داراﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد را ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .(31)دﻫﻨﺪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ
دﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻳﺪﮔﺎه  آﻣﺪه، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
وﺿﻌﻴﺖ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
   .ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﮔﺮﻓﺖ
  
  روش ﻛﺎر
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در 
ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ  ﺑﺮ روي 5831ﺳﺎل 
 41) و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ( ﻧﻔﺮ 911)ﺗﺤﺼﻴﻞ 
در اﻳﻦ  .ﻣﻲ واﺣﺪ ﻳﺰد اﻧﺠﺎم ﺷﺪدر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼ ،(ﻧﻔﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ دو  ﺣﺠﻢﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺟﻬﺖ . ﺑﻮده اﺳﺖﻫﺮ ﮔﺮوه  در ﮔﺮوه ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ 
ﺸﻨﺎﻣﻪ اي در دو ﺑﺨﺶ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮﺳ ،وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ،ﺳﻦ و ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻪﺑﺨﺶ اول ﭘﺮﺳﺸﻨﺎ .ﮔﺮدﻳﺪ
 ارزﻳﺎﺑﻲ دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺨﺶ دوم و
ﻛﻪ  ﺑﻮدوﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
اي ﻟﻴﻜﺮت درﺟﻪ 5و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﻮد 
ﻣﺨﺎﻟﻒ  ﻛﺎﻣﻼً و ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﺑﻲ ﻧﻈﺮ ،ﻣﻮاﻓﻖ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻣﻼً
 ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ و اﻣﻴﺮﻳﺎن  ... وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻮرددﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در 
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 1 و 2، 3، 4، 5 اتﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻣﺘﻴﺎزو ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮات ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف . اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ
 ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺮاردادي در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب تاﻧﻤﺮﻣﻌﻴﺎر 
ﻧﺤﻮه "ﺑﺨﺶ اول ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  .ﮔﺮدﻳﺪﺿﻌﻴﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 
ﻋﺒﺎرت ﺑﺎ  7ﺷﺎﻣﻞ  "ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنارﺗﺒﺎط و واﻛﻨﺶ 
و اﻣﺘﻴﺎزات ﺳﻄﻮح ﺿﻌﻴﻒ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و  53ﺗﺎ  7اﻣﺘﻴﺎزات  داﻣﻨﻪ
وﺟﻮد " .ﺑﻮد 72- 53و  71-62، 7- 61ﻣﻄﻠﻮب آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي "و  "ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻓﺮﺻﺖ
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺨﺶ دوم و ﺳﻮم ﻫﺮ  "داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 03-04و  91-92، 8-81و داﻣﻨﻪ اﻣﺘﻴﺎزات ﻋﺒﺎرت  9ﻛﺪام ﺷﺎﻣﻞ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻌﻴﻒ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﻄﻠﻮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺑﻪ
 4ﺑﺎ  "اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ"ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ . ﺷﺪ
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، . ، اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ02ﺗﺎ  4ﻋﺒﺎرت و داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮات 
ﺑﻪ  61- 02ﻣﺘﻮﺳﻂ و  01- 51در ﺳﻄﺢ ﺿﻌﻴﻒ،  4- 9اﻣﺘﻴﺎزات 
 ﻧﻤﺮه ﻛﻞدر ﻣﺠﻤﻮع داﻣﻨﻪ . ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﻮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 ﺿﻌﻴﻒ و در ﺳﻄﻮح 531ﺗﺎ  72در داﻣﻨﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ در 
ﻣﻄﻠﻮب  و (36-89اﻣﺘﻴﺎزات )ﻣﺘﻮﺳﻂ  ،(72-26اﻣﺘﻴﺎزات )
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ از  .ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪﻃﺒﻘﻪ( 99-531اﻣﺘﻴﺎزات )
ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ  01ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺤﺘﻮا رواﻳﻲﻧﻈﺮ 
ﺎﻳﺎﺋﻲ ﻣﺪرس و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ آزاد ﻳﺰد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘ
 0/88ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﺿﺮﻳﺐ آن ﺑﺎ روش آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎ
ﺳﭙﺲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻴﺪﺄﻳﻣﻮرد ﺗ
ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎداده .را در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و  ﻛﺎي ﻣﻮرد ﻣﺠﺬوري آﻣﺎري ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﺎآزﻣﻮن
   .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
د ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دادﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
 .ﺳﺎل ﺑﻮد 92/2ﺳﺎل و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن  12/6ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ 
درﺻﺪ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ و ﺗﻤﺎﻣﻲ  23 درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮﻣﻲ و86
ﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻣﺘﻴﺎزات دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ز .ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
اﻣﺘﻴﺎز  ﻳﻦﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮوﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺸﺎن داد
  ﻣﺮﺑﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ "ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت، 
در ﺑﻌﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ( 4/2) "ﻛﻨﻨﺪﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲﺑﻪ
ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻫﻤﻮاره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن "ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ارﺗﺒﺎط و  در ﺑﻌﺪ (2/5) "دﻫﻨﺪﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﺒﺎرات داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز از دﻳﺪ . واﻛﻨﺶ، ﺑﻮد
از دﻳﺪ ﻣﺮﺑﻴﺎن . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺟﺪول 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺒﺎرات 
 ﺑﻮد 2/1و  4/5وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (.2ﺟﺪول)
   داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲﭘﺮﺳﺘﺎري ﺳﺆاﻻت داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻣﺘﻴﺎز ﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴ: 1ﺟﺪول 
  واﺣﺪ ﻳﺰد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ









  (.ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮيﺑﻌﺪ ﻓﺮﺻﺖ)ﺳﺎزﻧﺪ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲﻣﺮﺑﻴﺎن ﻫﻤﻮراه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را از ﻓﺮﺻﺖ
  (.ﺑﻌﺪ ارﺗﺒﺎط و واﻛﻨﺶ) ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻣﺮﺑﻴﺎن ﻫﻤﻮاره ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ آن
  (.ﺑﻌﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي) ﻛﻨﻨﺪﻣﺮﺑﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ
  (.ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮيﺑﻌﺪ ﻓﺮﺻﺖ)ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ﻃﻮرﺷﺎن ﺑﻪﻫﺎيﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرتدر ﺑﺨﺶ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺟﺎزه داده ﻣﻲ




















  (.ﺑﻌﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي)ﮔﻴﺮد ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﻣﻲﺑﺨﺶ، ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت اﺣﺴﺎﺳﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎرآﻣﻮزي در
  (.ﺑﻌﺪ ﻣﻬﻴﺎ ﺑﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ)ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارد در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري
  (.ﺑﻌﺪ ارﺗﺒﺎط و واﻛﻨﺶ )دﻫﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣﺮﺑﻴﺎن ﻫﻤﻮراه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ
  (.ﺑﻌﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي)ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺨﺶ ﻫﻤﻮاره ﻣﺮﺑﻲ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮ، در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ
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  داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲﭘﺮﺳﺘﺎري ن ﻣﺮﺑﻴﺎﺳﺆاﻻت داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎه  اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻌﻴﺎرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف  :2ﺟﺪول 
 واﺣﺪ ﻳﺰد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ









  (.ﺪ ارﺗﺒﺎط و واﻛﻨﺶﺑﻌ) ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻣﺮﺑﻴﺎن ﻫﻤﻮاره ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ آن
  (.ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮيﺑﻌﺪ ﻓﺮﺻﺖ)ﺳﺎزﻧﺪ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲﻣﺮﺑﻴﺎن ﻫﻤﻮاره داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را از ﻓﺮﺻﺖ
  (.ﺑﻌﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي)دﻫﻨﺪ ﻫﺎي ﻛﺎﻓﻲ را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اراﺋﻪ ﻣﻲﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ، راﻫﻨﻤﺎﻳﻲﻣﺮﺑﻴﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت
  (.ﺑﻌﺪ ارﺗﺒﺎط و واﻛﻨﺶ) ﻛﻨﻨﺪ رﻓﺘﺎري ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻣﺮﺑﻴﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻚ اﻟﮕﻮي ﻣﺜﺒﺖ 




















  (.ﺑﻌﺪ ارﺗﺒﺎط و واﻛﻨﺶ) دﻫﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻤﻞﻣﺮﺑﻴﺎن ﻫﻤﻮاره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻜﺲ اﻟﻌ
  (.ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮيﺑﻌﺪ ﻓﺮﺻﺖ)ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي وﺟﻮد دارد ﻫﻤﻮاره در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎرآﻣﻮزي در ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺻﺖ
  (.ﺑﻌﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي)ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺨﺶ ﻫﻤﻮاره ﻣﺮﺑﻲ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮ، در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ
  (.ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮيﺑﻌﺪ ﻓﺮﺻﺖ)ﺳﺎزﻧﺪ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮﺟﻮد آﮔﺎه ﻣﻲﻓﺮﺻﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را از












ﻧﻤﺮة ﻛﻞ و ﻧﻤﺮة اﺑﻌﺎد، ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﺮات ﻃﺒﻘﻪ
، "ﻧﺤﻮة ارﺗﺒﺎط و واﻛﻨﺶ ﻣﺮﺑﻴﺎن"داري در اﺑﻌﺎد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
و دﻳﺪﮔﺎه  "ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي" ،"ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮيوﺟﻮد ﻓﺮﺻﺖ"
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ و  (.3ﺟﺪول ) ﻧﺸﺎن داده ،ﻛﺎﻣﻠﻲ
ﻧﻤﺮات اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از دﻳﺪ 
ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺮات ﻃﺒﻘﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
، "ﻧﺤﻮة ارﺗﺒﺎط و واﻛﻨﺶ ﻣﺮﺑﻴﺎن"داري را در اﺑﻌﺎد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
و دﻳﺪﮔﺎه  "ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي" ،"ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮيوﺟﻮد ﻓﺮﺻﺖ"
 ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮة ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﻪ اي ﻛﻪ ﻛﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
   (.4ﺟﺪول )اري ﺑﻴﺶ از ﻧﻤﺮه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻦ اﺑﻌﺎد ﺑﻮد د
  




  داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺮﺑﻲ
ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن 
  ﺿﻌﻴﻒ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﻄﻠﻮب ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﺠﺬور ﻛﺎي
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ دﺗﻌﺪا  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد
 p=0/100  7/65  9  87/99  49  31/44 61 41/82 2 53/17 5 05  7  ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 p=0/100  5/40  6  98/19  701  5/40 6 12/34 3 05 7 82/75  4  ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻓﺮﺻﺖ
 p=0/100  5/40  6  57/36  09  91/33 32 12/34 3 53/17 5 24/68  6  ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 p=0/03  52/12  03  36/68  67  11 31 82/75 4 24/68 6 82/75  4  اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 p=0/100  11  31  77  29  21 41 0 0 05 7 05  7 دﻳﺪﮔﺎه ﻛﻠﻲ
  
  ﻌﺎد آنو اﺑ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪدﻳﺪﮔﺎه ﻣﺮﺑﻴﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزات: 4ﺟﺪول 
  ﮔﺮوه
  اﺑﻌﺎد
  داﻧﺸﺠﻮ  ﻣﺮﺑﻲ
  tﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 p=0/840  3/4  12/7  3/3  72/5  ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 p=0/530  3/3  42/9  4/4  03  ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻓﺮﺻﺖ
 p=0/120  4/4  72/2  4/2  53  ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 p=0/790  2/8  21/2  3/1  51/2  ﻜﺎﻧﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎناﻣ
 p=0/820  9/4  68  8/8  011  دﻳﺪﮔﺎه ﻛﻠﻲ
 ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ و اﻣﻴﺮﻳﺎن  ... وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻮرددﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در 
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  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه  ،ي ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
 اﻛﺜﺮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ارﺗﺒﺎط ﻣﺮﺑﻴﺎن
ﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮآورد ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟ ارﺗﺒﺎط را
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن وﺿﻌﻴﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻛﺜﺮ 
ﻣﻮارد در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮآورد ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و آزﻣﻮن آﻣﺎري 
اﻳﻦ  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات دو ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن داد
ي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﻫﺎوﺿﻌﻴﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻪ از ﻧﻈﺮ ي ﻧﺸﺎن داد ﻛاﻪﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﺗﺎروﻳﺮدي .ﺷﺪه اﺳﺖ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ 
 داري داردﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻓﺘﺎري و اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺮﺑﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ
در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  )iksokiraaS(ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎرﻳﻜﻮﺳﻜﻲ  .(21)
دﻳﺪﮔﺎه  ﺗﻦ از ﭘﺮﺳﺘﺎران را از 05ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ارﺗﺒﺎط 
در اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﻮارد  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري
ارﺗﺒﺎط ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﻄﺢ  از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ي ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺴﻮ اﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌ. (01) ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ
رﻓﺘﺎر  ،ﺑﺮ روي ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )usH(
ﻮرد آﻣﻮزش ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﻣ ﺣﻴﻦﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن در  ﻫﺎﺘﻪﻳﺎﻓ. ﻣﺸﺎﻫﺪه و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ،داﻧﺶ ﻋﻠﻤﻲ رت ﻋﻤﻠﻲ،ﻬﺎاﻋﻢ از ﻣ)اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓﺘﺎري 
 .(41) ﻧﺪﺑﻮد از ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﺑﺮﺧﻮردار (اﺧﻼﻗﻲ
ي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻫﺎدر ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻓﺮﺻﺖ
 اﻛﺜﺮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺮﺑﻴﺎن ،ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر آﻣﻮزي در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻴﺮي ﻣﻮﺟﻮد را در ﺣﺪ ي ﻳﺎدﮔﻫﺎﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد ﻓﺮﺻﺖ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم  ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺎاﻧﺠﺎم داد و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر
ي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎﻓﺮﺻﺖ ،ﻋﻤﻴﻖ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن يﻫﺎﺑﺮرﺳﻲ
در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ  ،ي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻫﺎﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﺤﻴﻂ
ﺳﺎزي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن د در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ  .(51)ﺷﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎري در آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
 يو .ﻛﻨﺪي ﺣﺎﺻﻞ را ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻫﺎﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ )notrO(اورﺗﻮن 
ﺑﺨﺶ ﻳﻚ  01ي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺎدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺻﺖ
دادن اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺎري ﺑﻪ  ،ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
 ،ي آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪهﻫﺎرتﻬﺎﻓﺰاﻳﺶ ﻣداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮاي ا
آﮔﺎه ﻧﻤﻮدن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﻮارد ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در 
ي ﻫﺎﺑﺨﺶ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
در ﺣﺪ  و ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ هدﻮﺧﻮد را ﻫﺪف ﮔﻴﺮي ﻧﻤ
  .(61) ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻂ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه ﺣﻤﺎﻳﺖ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻣﺤﻴ
را در ﺳﻄﺢ روﻧﺪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ اﻛﺜﺮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ،آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﻛﺜﺮ ﻣﺮﺑﻴﺎن آن را در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮآورد ﻛﺮده 
داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري دﻳﺪﮔﺎه دو ﮔﺮوه
 .ﻛﻨﺪاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ .داري ﺑﻮد
ت آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺸﻜﻼﻃﻲ  ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ وي
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺮﺑﻴﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺳﺎل آﺧﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ،ي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻴﺎن در ﺑﺨﺶﻫﺎﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮدار  از ﺳﻄﺢ ﻛﺎﻣﻼً ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﺎر آﻣﻮز
ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از  ﻪﺑ ﻧﺒﻮده و از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﻫﻨﺪرﺳﻮن  .(71) ﺪه ﺑﻮدﻣﺸﻜﻼت آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻄﺮح ﺷ
 983ﺑﺮ روي  ايو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )nosredneH(
و ﻤﺎﻳﺘﻲ ﺣرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ  ﻫﺎدرك آن ،داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎري
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ـ  رواﻧﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، در اﻛﺜﺮﻳﺖ  .ﻛﺮدﻧﺪ
   .(81) ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻮارد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در
ي ﻫﺎﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ، اﻛﺜﺮﻳﺖ واﺣﺪ ﻣﻮرددر 
در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ  آﻧﺮا (داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺮﺑﻴﺎن) ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻴﻤﻨﺪي ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ و  .ﺑﺮآورد ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺮﺑﻴﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ 
اﻛﺜﺮﻳﺖ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ آ ﻣﺆﺛﺮ
ي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺎواﺣﺪ
ي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻫﻤﻴﺖ داده و آﻧﺮا ﻫﺎﻣﺤﻴﻂ
 ﻣﺆﺛﺮﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
 .(91) و آﻧﺮا در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮآورد ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ
اﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻴﻜﻨﺎم و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧ
 لواﻮم ﺷﻤﺎره ﺳدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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ﻣﻮارد از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺮﺑﻴﺎن  درﺻﺪ 17ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ در 
ﭘﺮﺳﺘﺎري دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺒﻮد 
ي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻫﺎوﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺑﺨﺶ
 ي ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ وﻫﺎﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ،ي ﭘﺮﺳﺘﺎريﻫﺎﻣﺮاﻗﺒﺖ
از ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي  ،ﻫﺎوﺳﺎﻳﻞ ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼﺮي در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  .(02) آﻳﻨﺪﺷﻤﺎر ﻣﻲﻪآﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑ
در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻛﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻧﺮا در ﺳﻄﺢ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
را در آن  ﻣﺮﺑﻴﺎن درﺻﺪ 05 درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ،(درﺻﺪ 77) ﻣﺘﻮﺳﻂ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده  ،ر ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮبد درﺻﺪ 05ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
 )kooC(اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻮك  .ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ
 در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﺮﺑﻴﺎن در ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮب را اﻛﺜﺮاً
  .(5) ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺪﮔﺎه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع از دﻳ
( 2 ،وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ (1 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮارد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ي ﻫﺎوﺟﻮد ﻓﺮﺻﺖ (3 ،ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
از دﻳﺪﮔﺎه و ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن،  ﺣﻤﺎﻳﺖ از (4 ،ﻳﺎدﮔﻴﺮي
وﺟﻮد  (2 ،وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ (1ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧ ﺣﻤﺎﻳﺖ از (3ي ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻫﺎﻓﺮﺻﺖ
از ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ  ،ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن (4
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ. ﻧﺪﺒﻮدﺑﺮﺧﻮردار ﻧ
ي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎدﻳﺪﮔﺎه
ﻲ دارد ﻛﻪ ﻳﻫﺎوﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻬﺎﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧ
ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻠﻴﺪي آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺮﺑﻴﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﺆي ﻣﻫﺎﻪ راﻫﻜﺎرﺋارا و
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